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Por especial encargo del senor Embajador Javier Perez de Cuellar, Ministrode
Relaciones Exteriores, me complace darles la bienvenida a todos los participantes del
Taller Nacional sobre Ecosistemas de Montanas.
Es una especial satisfacci6n para mi, que los locales de esta Cancilleria
puedan albergarlos alrededor de un asunto tan trascendental como son los
Ecosistemas de Montanas y el concepto de desarrollo sostenible asociado a ellas. No
escapa a ninguno de ustedes que, parafraseando a Riva Aguero, el futuro y destine
del Peru estan intimamente ligados al futuro y destine de nuestras montanas, de
nuestros Andes.
Como ustedes conocen, este evento es organizado por el Grupo Nacional de
Trabajosobre Ecosistemas de Montanas el que, coordinado,por el Ministeriode
Relaciones Exteriores, reune en torno al tema a un grupo de instituciones
gubernamentales, no gubernamentales, internacionales y de investigaci6n,
comprometidas con el desarrollo sostenible de los ecosistemas de montanas, y
pretende constituirse en un importante aporte del Peru al proceso preparatorio del
"Ano Internacional de Montanas- 2002", establecido por la Organizaci6n de las
Naciones Unidas.
Confiamos que las conferencias seleccionadas para este Taller, ademas de
ubicarnos en la realidad nacional e internacional del tratamiento de los ecosistemas de
montanas, nos permitiran profundizar en temas especfficos como biodiversidad,
aspectos fisicos, sistemas productivos y turismo, para luego dar paso a una serie de
debates y grupos de trabajo que permitiran compartir entre los participantes,
conocimientos y experiencias sobre las caracteristicas, condiciones y perspectivas de
la ecorregi6n andina, con el objetivo de establecer las bases estrategicas de una
propuesta nacional de desarrollo sostenible en las condiciones de montanas
tropicales.
--- --- - -
-Este evento, a la vez que constituye un primer aporte del Peru a los
preparativos del AIM-2002, pretende tambien contribuir y establecer sinergias con el
proceso de elaboracion de la Estrategia Nacional de Diversidad Biologica que dirige el
Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y con el programa de trabajo a mediano
plazo de la Convencion de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biologica. Del mismo
modo, quiero resaltar la oportunidad que nos ofrece este Taller para definir la
contribucion del Peru al "Taller Internacional sobre Montanas", tambien organizado por
el Grupo Nacional de Trabajo sobre Ecosistemas de Montanas, y que se realizara en
Cusco, del 27 al 29 de abril del proximo ano.
Consideramos que la cultura andina y sus manifestaciones cientificas, tecnicas
y tecnologicas, las "ventajas comparativas" de ser un pais montanoso, y el
compromiso de todas las instituciones que han hecho posible este evento, crean las
condiciones para fortalecer las iniciativas emprendidas y profundizar un liderazgo a
nivel andino, regional e internacional, basado en los multiples aportes y experiencias
que ef Peru puede ofrecer.
Queridos amigos, el vinculo indesligable que existe entre el desarrollo
sostenible de los andes de nuestro pais y la viabilidad del Peru es evidente. En ese
sentido, este Taller Nacional pretende ayudar a entender que el dialogo con la
naturaleza montanosa del Peru debe cambiar dellenguaje de la lucha y el combate, al
de la convivencia y el aprovechamiento sostenible de sus recursos, asi como a
contribuir a los esfuerzos por revertir la situacion de pobreza y marginacion en que se
encuentran la mayoria de los habitantes del Ande peruano.
Las inmensas potencialidades agricolas, de aprovechamiento de la
biodiversidad y los recursos geneticos, las actividades turisticas, los recursos hidricos
y mineros, entre otros, nos comprometen aun mas a trabajar coordinadamente y con
vision de futuro por el desarrollo sostenible de nuestra sierra, este Taller es una buena
oportunidad para ello.
No quiero terminar sin agradecer a todas las instituciones y personas que han
hecho posible este evento, en especial a la Oficina en el Peru de la Organizacion de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion, al Consorcio para el
Desarrollo Sostenible de la Ecorregion Andina y allnstituto de Montana, por el apoyo
financiero que ha hecho posible contar con la presencia de representantes del interior
del pais, y a la Universidad Nacional Agraria La Molina, en cuyas ambientalmente
agradables instalaciones trabajaremos el dia viernes.
Del mismo modo, quiero expresar nuestro sincero agradecimiento al Centro
Internacional de la Papa y a Prom Peru, coauspiciadores de este evento junto con la
FAO, CONDESAN, la Universidad Agraria, el Programa Andino del Instituto de
Montana, Conservacion Internacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, a traves
de la Direccion de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
No puedo dejar de resaltar el esfuerzo y dedicacion mostrados por el Grupo
Nacional de Trabajo sobre Ecosistemas de Montanas, y quiero alentarlos a continuar
con esa envidiabfe motivacion y asi asegurar que el Peru ocupe el lugar de liderazgo
andino, regional y mundial a que su naturaleza montanosa Ie obliga.
Senores, convencido, por la calidad profesional y el compromiso personal de
todos y cada uno de ustedes, que lograremos nuestros objetivos y que este Taller sera
un exito, s610 me queda instarlos a continuar con este esfuerzo y comprometerlos,
mas aunt para el exito de los futuros trabajos y acciones que se generen alrededor del
proceso preparatorio del Ano Internacional de Montanas- 2002.
Muchas gracias.
-- - - -- - - -- -----
